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1. OBJETO  
 
Establecer la metodología utilizada para la Programación de la Parrilla en Uniautónoma TV 
de la Universidad Autónoma del Caribe. 
 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica a todas las actividades desarrolladas en Uniautónoma TV de la Universidad 
Autónoma del Caribe relacionadas con el Procedimiento Programar Parrilla. Este 
procedimiento inicia cuando el Coordinador de programación reúne el material videográfico 
y termina cuando el Director (a) efectúa el seguimiento y control de la emisión. 
 
 
3. RESPONSABLES  
 
Son responsables por el correcto desarrollo del procedimiento, en cada una de sus fases: 
 
- El Director de Uniautónoma TV por establecer y gestionar los recursos necesarios para el 
correcto desarrollo del procedimiento y la supervisión del mismo. 
 
- Coordinador, por implementar la parrilla. 
 
 
4. DEFINICIONES  
 
4.1 Uniautónoma TV: Productora y canal de televisión.  
 
4.2 Parrilla: Programación de los espacios televisivos a emitir durante un período mensual; 
consta de una tabla que relaciona: hora, programa y día.  
 
4.3 Material audiovisual: Todo producto (programas) generado por el conjunto de 
actividades de producción que lleva a transmitir ideas o mensajes por medios de 
comunicación enfocados al oído y la vista (Televisión).  
 
4.4 Producción interna: Generación de material audiovisual a través del desarrollo de 
actividades de producción al interior de Uniautónoma TV empleando recursos humanos y 
técnicos propios. 
 
4.5 Sesión de derecho de emisión: Aquel que se obtiene  a través del establecimiento de 
acuerdos de cooperación realizados con otras Instituciones de Educación Superior, Canales 
Institucionales o Comerciales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) o entes 
Administrativos Gubernamentales. 
 
4.6 Material audiovisual por compra: Aquel que se obtiene mediante una transacción 
comercial. 
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4.7 Material audiovisual por donaciones: Aquel que se obtiene a través de la entrega 
gratuita.  
 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 DESCRIPCIÓN POR FASES  
 
1. Reunir el Material Audiovisual: El Director de Uniautónoma TV reúne el material 
audiovisual (programas) más acorde de acuerdo con la época del año y el plan de acción 
establecido para el período, a través de la producción interna, convenios (préstamos, 
intercambios etc.), donaciones compras o arrendamientos. 
 
2. Armar la Parrilla: El Coordinador de Uniautónoma TV prepara la parrilla teniendo en 
cuenta el horario de emisión y el contenido de los programas además de las reglas 
establecidas por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 
 
3. Entregar Parrilla: El Coordinador de programación entrega la parrilla al productor de 
emisión para que ésta sea implementada. 
 
4. Implementación de la Parrilla: El Productor de Emisión del Uniautónoma TV 
operacionaliza la emisión de la Parrilla de acuerdo con la misma durante el tiempo 
programado. 
 
5. Seguimiento y control: El Director  del Uniautónoma TV realiza el seguimiento de la 
parrilla programada mediante la observación de un monitor de televisión ubicado en su 
oficina y ordena correcciones por línea telefónica interna en caso de detectar no 
conformidades. 
 
 
6. REFERENTES NORMATIVOS 
 
Norma ISO 9001:2015 
 
 
7. REGISTROS 
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